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付表 松浦武四郎が記述した松前・蝦夷地の義経伝説一覧
 吉田武三校註『三航蝦夷日誌』上・下!吉川弘文館!一九七〇～一
九七一年
 松前城下・地蔵岳（地蔵山）"義経K馬f渡beL^尊像˜安置V
^g!A‘人KCEmf!開扉jVe見‘g!馬上甲冑m威厳^‘像
nAb^„mm!\’n義経fniN勝軍地蔵fAb^"（上四四頁
～四五頁）
 松前城下・阿吽寺"Rm寺j義経m縁起KA‘"（上六五頁）
 ±ç川m川上IŠ\二里oJŒm›äÎåj判官殿m古跡AŒ"岩
屈（窟）J"\m「夷人」KCEjn! 判官
³àÚŸªç
義経殿K 弁慶
¡¨ªçÛ
殿˜連
’e蝦夷島j来Œ!Rm処m「酋長」m家jA‘「虎m巻」gCE
「軍m秘書」˜得ŠEg聟j入b^"夷人（酋長）n軍書˜判官w伝
G‘Rg˜惜V~!\mAŒJ˜教GiJb^"判官j一人m男子K
生}’e夫婦仲‚c}WN暮‹Ve„!判官K偽be盲gibe„疑
beAŒJ˜教GeN’iJb^"A‘時!炉辺j三人zh居並™
f!判官K抱CeC‘子˜過be火中j落gV入’‘g!酋長n本当
j盲jib^m_g思C!AŒJ˜教G^"判官n即刻!\m一巻˜
奪be船j棹TVe満州˜TVe逃QbeCb^"酋長n\’˜追b
^K!判官n\m秘書jŠbe神通自在j雲霧˜起Ve隠’!逃Q‘
RgKfL^!云々"（上三〇六頁）
 江差・島"蹄石n義経m駒m蹄跡gCE"巻物隠Vm窟KAŒ!
土人n弁慶KRRw巻物˜隠V^gCbeC‘"（上五三〇頁）
 大田山"岩窟j横木˜渡Ve祠殿gV!本尊不動尊˜祭‘"世俗
j!源九郎義経卿˜祭‘gCE"（上五七一頁）
 μÀÀ"×éäŸm上!三～四丁oJŒm平坦j畑m畝mJ^`K
AŒ!昔³àÚŸªç!¡¨ªçÛKRRj来e粟˜蒔C^跡fA‘
g伝G‘"今„Rm畑˜掘‘g古C陶器m類K得‹’‘"（上五九一
頁）
 弁¬Ÿ±¨"本名ÔïÀ¬¡±¨"一大岬f海中j突出V!岩石K
峨々gX‘"（上五九二頁）
 ªÆ³æ島"ª³àçî½!材木石mŠEi奇岩怪石K立`重ib
^一岬"夷人m申V伝Gj!昔!義経様KRm処jäéŸ˜乾V^g
R“\m}}岩jib^gCC!nin_R’˜尊敬VeC‘"Rm
柱石n判官様KRm島f岩（熊J）˜飼b^時m材木fA‘gCE"
松浦武四郎
g義経蝦夷渡
Œ伝説
二三
（下三三二頁）
 ªÆ³æ島"Ç¨³äé!Rm処岩岬m陰"Rm岩j穴三cAŒ!
昔!義経・弁慶Rm下˜通b^g言C伝G‘"（下三三三頁）
 £ÄéÑ島"£ÄéÀÑgCE巨岩K一c立c"（「木村子虚日記」
ŠŒ!›À¬³太郎m話˜引用"判官m従者KRm島f逝去V!\’
˜夷人K慕be泣々V鼻˜落V^K!\m鼻K化Ve島!A‘Cn砦
jib^gCE）（下三八〇頁）
 高倉新一郎編『竹四郎廻浦日記』上・下!北海道出版企画·ï»ô!
一九七八年
 (·»ÆŸ～μÀÀ）È¦Þæ下"上jn糠˜取be（捨ee）山
jib^仏飯˜盛b^ŠEi山KAŒ!\m傍j方十間oJŒm丸C
弁慶m角力取場KA‘"}^\m傍j弁慶m粟畑gCE„m„A‘"
Rm下KÔï¬Ÿ±¨fA‘"（上三二二頁）
 (μÀÀ～岩内領ÇÔ³ÆŸ）íÄª¡³³èÌ"海中j突出V^
Rm岩˜弁慶m刀懸gCE"岩m形KŠN似eC‘"（上三五四頁）
 ｢土人」^`m申伝Gj!ªμæ岬ŠŒÄ¦½m岬（Îé¡也）w
義経様K浮橋˜架P‘"（下四五〇頁）
 高倉新一郎校訂・秋葉実解読『丁巳東西蝦夷山川地理取調日誌』上・
下!北海道出版企画·ï»ô!一九八二年
 (天之穂日誌）»Ÿç³Õ"人間n黄金山（¯¦子山）gCC!判
官様m古跡g言C伝G‘"蝮蛇K多N!Rm蝮蛇n判官殿m甲冑K化
V^„mg申V伝G‘"（上四三三頁）
 (天之穂日誌）¦ÜŸÀÑ³Ÿ"判官様KRm処}f船f行L!船
˜陸上QV!R’ŠŒ山˜越GÚ³¬w行NgCE"¦ÜŸn判官様
˜TVeCE"（上四三九頁）
 (天之穂日誌）¦ÜííÄ"神m岬!「土人」‹木幣˜納ƒ‘"昔!
判官様KRm処w山ŠŒ下Œ!\’jŠbe名付P‘"（上四四三頁）
 高倉新一郎校訂・秋葉実解読『戊午東西蝦夷山川地理取調日誌』上・
中・下!北海道出版企画·ï»ô!一九八五年
 (東部久須利誌）±ÚŸªçÒŸ"湖中w突出V^岩j一cm大岩
窟AŒ!義経卿K作b^„mgCE"（上四五〇頁）
 (東部能都之也布日誌）¨Û·³âÚ"本名næÛõ·³âÚ"海
松浦武四郎
g義経蝦夷渡
Œ伝説
二四
岸m奇岩怪岩K群KŒ手˜打be踊‘ŠEj見G‘RgJ‹名付N"
昔!判官様KRRj来^gL!Rm辺m僕K皆悦™f踊b^gCE故
事KAŒ!Rm者‹K直j岩j成b^g云C伝G‘"（上五四八頁）
 (東部志辺都誌）×ï¹éÚ"源ÂªïÔà¡ŠŒ落`来‘小川"
昔!判官様KRRf魚˜取be喰C!\m余Œ˜RRj投Q捨e^R
gJ‹CE"（上六二二頁）
 (東部志辺都誌）Ë¡³ÕÀ"川m両岸峨々^‘高山!判官様K熊
˜捕G^mK山jib^gCE"（上六三三頁）
 (東部女奈之誌）³»×¯çª³"小川!昔!RRj人家AŒ!判
官様K来^gL!\m子供K犬˜奉b^mf名付P‘gCE"（上六
四八～六四九頁）
 (東部志礼登古誌）î³äéÚ¡"小川AŒ!î³äé¯Àg„C
E"昔!RRf源廷尉K岸j流’cC^鯨˜拾C!蓬m串j刺Ve焼
CeC^K!\m蓬K焼Pe折’^mj驚L尻餅˜cC^RgJ‹名
付P‘gCE"（中二六頁）
 (西部志礼登古誌）¦ÜŸ£Ì"海中j突L出V^岩j奇談AŒ"
昔!弁慶m妹K山ŠŒ下b^TC!Rm辺j住‚大蝮蛇K\’˜呑„
Eg追beL^m˜!弁慶KRm処f踏~潰V!\m蝮K岩jib^
gCE"（中四五頁）
 (西部志礼登古誌）¨ àçÚŸ"本名ÎàæÚŸ"岬j大穴KAŒ!
昔!弁慶K蝮蛇˜踏~潰XgL!弁慶m妹KRm穴miJŠŒ見eC
^gCE"（中四六頁）
 (西部志礼登古誌）¡ŸÊ×æ"峨々^‘岩一cK聳G立`!本名
îÑŸ岳gCE"判官様m軍勢K寄ZeL^m˜知‹Z‘^ƒj火˜
cPe焼C^gCE"（中四六頁）
 (西部志礼登古誌）ŸÚŸÕ¡³"岬K三cjiŒ峨々g聳G!\
mE`中m岬n材木石K畳々g重i‘"\m故事n!昔!Rm上f弁
慶K魚˜焼Ce喰b^mf\m名AŒ"（中四八頁）
 (西部志礼登古誌）×éÆŸ!ÚªîŸ"小川AŒ!昔!RRj判
官様K幕˜張b^mf名付P‘gCE"（中七〇頁）
 (西部登古呂誌）ÇÄ³³äÀË¡³"ÛÄ³n樺f作b^水汲桶"
昔!判官様KRm桶˜RRj置L忘’^gCE名義"³ã¿Ín捨e
置N!¡³nA‘gCE意味"（中一五七～一五八頁）
 (西部登古呂誌）ÜŸ¯À子"少V低CgCE意味"昔!判官様K
RRm土˜取Œ!¨Æ½à¡³m下m½¡å×ŸgCE処w城˜築C
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二五
^mf名付P‘gCE"（中一八九頁）
 (西部由宇辺都誌）½ÀÑ¡£ï½¡³"両岸n峨々^‘絶壁!\
m間j大岩KAŒ水勢K甚VC"「土人」m云伝Gj!昔!判官様K
山f船˜作be乗Œ下Œ!Rm処m大岩j打`当Œ舟˜破b^gC
E"神々f„RRn岩石K多N乗Œ難L処mŠV"（中二六六～二六
七頁）
 (西部由宇辺都誌）¡¦ç³Ô»È"小川KAŒ!少Vm平地AŒ"
往昔!判官様KRRj居Œ!¡¦ægCbe!背中˜打c戯’˜Ve
遊™_処gCE"（中二六八頁）
 (西部由宇辺都誌）½Ä¦Ç¡³"Rm山n五葉松oJŒf!Rm
辺第一m高山"昔!判官様KRRf弓˜引Ce腕力˜試~^gCE"
（中二六九頁）
 (西部古以登以誌）»ÄÀ¦¡³"小川AŒ"往昔!判官様K矢筒
˜懸Pe置C^処gCE"（中三六七頁）
 (西部古以登以誌）ªëÄ£¡³ÆŸ"小沢AŒ"往昔!判官様K
RRj来e!杖˜置C^gCE名義"（中三六八頁）
 (東部沙留誌）½ÑÕ³¯é"小川AŒ"判官様m舟˜下V^処g
CE"恐‹Nn±çf初ƒe船˜作Œ下Q^処g思•’‘"（中六四
七頁）
 (東部沙留誌）Íï¬îÀÑ子ÆŸ・Õï¬îÀÑ子ÆŸ"二cg
„小Ti川"名義n!RRf弁慶K槍m柄˜切b^gCE"îÀÑg
n槍m事"（中六五〇頁）
 (東部沙留誌）義経大明神m社"三尺oJŒm小社!数十丈m懸崖
m上j立c"五十年前}fn甲冑m尊像KAŒ!今n\’˜会所w下
Qe祭‘"RRn形oJŒm社"「土人」!R’˜義経様g名付P!Î
åÄæ大明神g„CE"詳VNn別記jAŒ略X"（中六八一～六八
二頁）
 (東部沙留誌）Ëï¬½âÀÑ!Ôï¬½âÀÑ"小川"昔!判官
様K舟˜RRf作b^跡gCE"½âÀÑn舟m事"（下三六～三七
頁）
 (東部沙留誌）ÒÄîÕÆîÚÆŸ"小川"昔!倒’木miC頃n
RR}f舟K行N"RRf判官様K舟˜}JV（引bNŒ返V）!「土
人」‹j木幣˜削‹Ze祈祷V上b^処gCE"（下三七頁）
 (東部沙留誌）Ôï¬Ÿ¹ïÎ³¦å"小川"昔!弁慶K常jRR
˜歩行V^gCE名義"（下五二頁）
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 (東部沙留誌）Ìï¬ÒäÆŸ・Õï¬ÒäÆŸ"二cm川"名義
n!判官様K懸P^大Li岩m橋KAŒ!\m橋m下˜潜be水K流
’eN‘RgJ‹名付P‘"Ñägn穴jibeC‘Rg˜CE"
（下六七～六八頁）
 (東部美登之誌）ŸÚÇ"右m山m岬j高T十丈!囲Œ十余丈zh
m大Li岩AŒ"}^!左m山m岬j高弐丈!囲Œ三～四丈zhm岩
AŒ"「土人」!R’j神霊KAŒgVe木幣˜立ee祭‘"昔!義経
卿K大岩m串j鯨˜刺VeRRf焼CeC^gL二cj折’e!頭m
方n川m西岸w飛r!元m方n東岸j残Œ!RmŠEjA‘gCE"
ŸÚÇn串m事"（下五二〇頁）
 (東部志毘茶利志）½È£Îå村"広C川原"昔!RRj判官義経
殿m巻物K有b^gCE"諸事書物m事˜È£gCC!½n失i•’
^gCE意味"（下五八八頁）
 吉田常吉編『新版蝦夷日誌』上・下（『東蝦夷日誌』八編!『西蝦夷
日誌』六編）時事通信社!一九八四年 ※他j関連m日誌"『知床日
誌』（文久三・一八六三年刊!吉田武三編『松浦武四郎紀行集』下!
冨山房!一九七七年）!『渡島日記』（慶応元・一八六五年!秋葉実解
読『武四郎蝦夷地紀行』北海道出版企画·ï»ô!一九八八年）
 (沙流領）³Ê»Ÿm名義!³Ên至‘!»Ÿn山m事˜CE"享
和元年（一八〇一）}f³Ê»Ÿj義経社AŒ"R’˜·¡æ¡³
（平場）j移V!}^近年!会所元（±ç）j移X"（上一二九頁）
 (沙流領）±ç会所"小山m中腹j義経社AŒ（丈一尺弐～三寸）"
合殿辨天!傍j天満宮・蛭子社"（上一三〇頁）
 (沙流領）Ëä平"RRj一cm小社˜安置V!毘羅取大明神m額
˜懸P‘"八十年前n卿〔源義経〕m甲胃m像KAb^K!今n会所
元jAŒ"公!高館˜去ŒRm地j渡Œ!±ç川m川筋j城郭˜作
Œ!時々RRj遊覧V^gCE"\m地形K高館j似eC‘m„奇f
A‘"（上一三八頁）
 (沙流領）ÄÛçÕ³Õ"昔!義経公m大軍K越G^gX‘故事A
Œ"（上一三九頁）
 (沙流領）½à³¯À"義経卿m城跡gCE"時々石　（àÊÉŸ
³）˜出X"（上一三九頁）
 (十勝）›äØ³âÚ"名義!判官様〔源義経〕K昔!射^箭K留
b^mf名付P‘gCE"（上二七二～二七三頁）
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 (久摺）½àé"川!小舟渡V"名義!口gCE意"昔!義経卿K
一人f一匹m鯨˜喰b^gCEmf名付P^"（上二九八頁）
 (久摺）ÎÀ½Ÿ（岩岬!石門）"名義!昔!判官様〔源義経〕K手
頃m礫（ÀÒÂ）˜打cg!岩K破’e穴K明C^gCE"În石!
½£Ÿn穴K明NgCE意"（上三一四頁）
 (寿津領）ÕÇÀ¬¡〔弁慶岬〕（大岬）"名義!背gCE義f!\
m形K獣m背j似eC‘mf名付P‘"}^!弁慶K甲冑˜曝V^処
gCC!弁慶岬g„CE"}^!ÚèŸ岬g„CE"RRj弁慶m角
力場gCEmKAŒ!幅十間余!土俵mŠEj土˜丸N積~上QeC
‘"R’n恐‹N土壘J"上j物見台gCE小山KAŒ!義経卿KR
RJ‹見^g言C伝G‘"}^!弁慶m栗畑・糠K森gCbe!栗糠
˜捨e^gCE小山KA‘"武四郎!RmA^Œ˜歩L!土器m欠P
˜三c四c拾E"古代m物f!内地m行基焼m類fA‘"（下五九～
六〇頁）※文献考証miJf!白主m«Ÿm土壘n卿K築C^gX‘
説j触’‘"（下六七頁）
 (浜益毛）ËÚÚ³¬"本名nÚ³¬Ÿ"一説j!›Úõ³â¬g
CC!›Úõn殻物!³â¬n炊Nm義"昔!判官公〔源義経〕KR
Rf飯˜炊C^g„CE"（下二一二頁）
 (浜益毛）¦ÜŸîÒÄŸ（大岩）"土人m言C伝Gj!昔!判官様
〔源義経〕KRR}f舟f来e!R’ŠŒ上Œ!山˜越Ge増毛j行
NgCE"¦ÜŸn判官公˜TV!½Ñn船!ÄŸn上‘gCE意"
（下二二五頁）
 (増毛）¦ÜŸ½à³（岩壁）"神m城跡gCE意f!住古!判官様
〔源義経〕K山越GVeRRw下b^gCE古跡"「土人」‹K木幣˜
立ee祭‘"（下二三二頁）
 (『知床日誌』）î³äéÚ¡"岩磯"往古!義経公KRRf流’寄
b^鯨˜切be蓬m串j刺Ve焼CeC^時!\m串K折’e火m中
j倒’!公K驚Ce尻餅˜突C^gCE故事AŒ"（『松浦武四郎紀行
集』下!四六九頁）
 (『知床日誌』）¦ÞŸ£Ì"大岩"蝮蛇（ÄÀ¯¦ÞŸ）m頭mŠ
Ej海jTVf^怪岩AŒ"一cm昔話AŒ"弁慶（³àÚŸªç）
m妹KRRj住™fC^"大蛇K妹˜呑„Eg来^gR“˜弁慶K踏
~潰V!\’K化Ve岩g成b^"（（『松浦武四郎紀行集』下!四七
四～四七五頁）
 (『知床日誌』）¨àçÚŸ"石門"弁慶m妹K大蛇j追•’e逃Q
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来Œ!Rm穴J‹覗CeC^処gCE"（『松浦武四郎紀行集』下!四
七五頁）
 (『知床日誌』）îÑŸ岳"}^知床岳g„CE"義経（¡¨ªçÛ）
様KRm上f軍勢˜集ƒ^gL!烽火˜立e^gCE"îÑŸn焼N
m意"（『松浦武四郎紀行集』下!四七五頁）
 (『知床日誌』）ŸÚÇÀ¡³!立岩"昔!義経K魚˜串j刺Ve焼
L!\m残Œ˜捨e置C^mK石j化V^g言C伝G‘"（『松浦武四
郎紀行集』下!四七五頁）
 (『知床日誌』）ÄïÄçË¡³"平"昔!義経公K網˜干Ve置C
^gCE故事AŒ"（『松浦武四郎紀行集』下!四七七頁）
 (『知床日誌』）£³äÚîÚÆŸ"小滝"義経公K野宿V^時j!
席（¨Æ・Ü³é）˜投Q捨e^gCE故事AŒ"（『松浦武四郎紀行
集』下!四八二頁）
 (『知床日誌』）½Ñ³¬îé"岩磯"RRf義経公m船K破’^g
CEmf名付P‘"（『松浦武四郎紀行集』下!四八二頁）
 (『知床日誌』）îÔ¬Ñ"小川"RRf義経公m船w垢（›¦!水）
K多N入Œ沈‚gR“˜!ŠE†N汲~捨ee助Jb^gCE"（『松
浦武四郎紀行集』下!四八二頁）
 (『渡島日記』）江差・島"義経K巻物˜隠V^石AŒ"蹄石n!
義経K三馬屋J‹渡海X‘TC!繋CfC^馬K竜g化Ve!R’j
乗Œ上陸V^処g!「土人」KCE"（『武四郎蝦夷地紀行』一一四～
一一五頁）
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